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Во-первых, необходимо обратить внимание на образ жизни человека и по-
нять, чем он занимается, чтобы учесть все нужные варианты. Немаловажно 
отметить три фактора, которые надо учесть при создании какого-либо при-
способления для помощи, лечения или ухода за больным. Нужно обратить 
внимание на диагностический фактор для возможности постоянного монито-
ринга здоровья и потребностей организма человека Необходим правильный 
распорядок дня и правильный рацион приема только здоровой пищи в нуж-
ном количестве. Необходимо наладить связь между людьми для просмотра 
состояния здоровья больного.  Вторым ключевым аспектом является физио-
логический. В нем необходимо проанализировать потребности человека для 
полного комфорта и выполнения каких-то определенных им задач. И послед-
ним важным аспектом является психологический. В нем содержится вся кон-
цепция общения с окружающим миром, также о том, в каком человек настро-
ении и как он повлияет на состояние своего организма. 
Стоит также вопрос о решение проблемы ухода за пожилым человеком 
с помощью социального работника. Не каждый может себе такое позволить, 
и к тому же больному человеку неудобно, когда за нем постоянно присмат-
ривают. Поэтому решение вышеуказанных проблем посредством создания 
соответствующей системы выведут геронтологическую медицину на новый 
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На рисунке 1 приведена фотография устройства для измерения радиаль-
ного биения боров и алмазных головок, разработанного на кафедре «Кон-
струирование и производство приборов» БНТУ. 
 
  
Рис. 1. Устройство для измерения 
радиального биения 
Рис. 2. Устройство для  испытания 
прочности шейки бора 
Для измерения радиального биения в данном случае, в отличие от стан-
дартной методики, будет применяться бесконтактный метод, основанный 
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на использовании малого инструментального микроскопа МИМ-5, который 
позволит получить более точные результаты измерений. 
На рисунке 2 приведена фотография устройства испытания прочности 
шейки бора, также созданного на кафедре «Конструирование и производ-
ство приборов» БНТУ. 
Данный способ измерений  соответствует стандартной методике испы-
тания прочности шейки боров, однако, данное устройство спроектировано 





Рис. 3. Устройство для испытания режущей способности боров 
 
Данные методики прошли опробование, результаты измерений полу-
чены и обработаны. Использование данных методов измерений позволит: 
использовать бесконтактных методов (измерение радиального биения), по-
лучать более точные результаты измерений, обеспечит удобство проведе-
ния испытаний. 
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Струнная резка используется во многих отраслях промышленности, в 
частности для резки металлов, керамики, продуктов пищевого производства 
